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Synopsis: The composite void slab, which consists of the pre-manufactured lower base and in-situ con-
crete, is widely used for rationalizing the design and construction works.
In the composite slab, the base PC plates are not connected each other, so that the slab is designed as the
one-way slab. The in-plate shearing force is maintained by the reinforcement joint and concrete. In this study,
based on the experiments, a method for the joint reinforcement is developed. With this method, it shows that
it is possible to design the slab as the two-way composite void slab.





























. 試 験 体
試験体は図 1 に示すように長さ2,250 mm，幅750
mm，リブ幅150 mm，厚さ250 mm (PCa 板の厚さを65
mm，中空部110 mm，現場打ちコンクリート部75 mm）
の実大スケールである。トラス鉄筋は PCa 板の標準間
隔580 mm とし，試験体の主筋方向に配置した。PCa 板













FL1 無 ― ―
FL2
有
A 配筋 リブ部分に集中配筋(3D13, L＝1100)
FL3 B 配筋 均等配筋（6D10, L＝640)
FL4 C 配筋 均等配筋（7D10, L＝640)
FSL5 D 配筋 鉄筋格子 D13 L＝30d（SD295A)
FSL6 E 配筋 鉄筋格子 D13 L＝20d（SD295A)
FSL7 F 配筋 溶接金網 13q L＝20d（SR295)






PCa 板 39.1 3.00×104
現場打ち部 27.7 2.59×104
FL4
PCa 板 34.5 2.88×104
現場打ち部 19.5 2.30×104
FSL5
PCa 板 32.4 2.73×104
現場打ち部 24.1 2.47×104
FSL6
PCa 板 34.0 2.77×104
現場打ち部 26.8 2.56×104
FSL7













下端筋 6q 390 492
ラチス筋 6q ― 625
継 目 部





試験体 FL1 は継手補強筋なし，FL2 は継手補強筋
を定着長さ 40d でをリブ部に集中配筋をしてあり，他
の試験体の継手補強筋は均等配筋である。
材料の物理的性質を表 2，表 3 に示す。
PCa 板の現場打ちコンクリートとの接面は刷毛引き
仕上げとした。
. 実 験 方 法
図 3 に加力装置を示す。実験は単純梁形式の二点集
中加力による一方向繰り返し載荷とし，加力サイクル








初期剛性 Ko (kN/mm) 曲げひび割れ荷重 Pm (kN) 曲げ降伏荷重 Py (kN) 最大耐力 Pu (kN)
























































FSL72 32.7 0.31 29.0 0.87 49.9 1.01 53.2 1.08
図 加力サイクル
国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第37号 (2004)

















いる。最大耐力は，FSL6, FSL7 試験体では FSL5
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